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RINGKASAII
Pendidikan Agama Islam dalam Merringkatkan Motivasi Belajar Penddikan Jasmani
pada Siswa MTs Model Makassar
(Saharullah, Arifuddin Usman, Muhammadong, 201 6, 45 halaman)
penelitian ini adalatr untuk mengetahui peranan pendidikan agama Islam dalam
i[*atkan motivasi belajar pendidikan jasmani pada siswa MTs Model Makassar. Adapun
yang dipakai adalah kualitatif dengan mendeskripsikan keadaan siswa dalam mengikuti
irm dgama Islam kemudian melakukan perbandingan untuk mengetahui motivasi siswa
pembel4iaran pendidikan jasmani- Penelitian ini menggtmakan pendekatan l. teologis
if dimaksudkan untuk mejelaskan dalil{alil yang dikemukakan baik dari Al-Qm'an
dari hadis Nabi saw. 2. Pendektan sosiologis dimaksudkan untuk mengetahui gejala
dalam proses pembelajaran pendidikan jasrnrni 3. pendekatan psikologis rlimaksudkan
mcngetatrui gejala psikologis siswa Madrasah Tsanawiyatr selama proses belajar
rgama Islam dan pendi.likm jasmani. Penelitian ini mengambil 38 responden slswa
VI dari selunrh populasi siswa Ma&asah Tsanawiyah dengan sample
Hasil penelitian terhadap peranan pendidikan agama Islam terhadap motivasi belajar
jasmeni menunjukkan angka yang signifikan dan dapat rlikategorikan tingg dengan
crgnt memuaska& Hal itu dapat dilihnt dari rata-rata angka yang dicapai oleh siswa diatas
fita diklasifikasi, maka dapat dihitung ada 19 orang siswa mendapatkan *ngka 80, 13
dsca mendapatkan angka 81, 3 orang siswa mendapatkan aryka 82, dan 3 orang siswa
angka 79. Adapun mata pelajaran peodidikan agama Islam, maka 8 orang siswa
angka 80, 20 orang siswa mendapatkan angka 81, .hn l0 orang siswa mendapatkan
lL Oleh kdsna itu, dismnkan kepada pihak Nfadrasah Tsanawiyah Model Makassar
berikan dukrmgran baik sarana maqpun prasamna serta dapat menjadi motivator
r @at terlaksana proses belajar mengaiar.
